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　　自上世纪 80年代以来 , 全球外包风潮引起了发展中国家的特别关注 。虽然对外包没有
严格的定义 , 但可以认为 “外包” 是指企业为降低成本 、 保留核心业务和提高竞争力而将
自己的部分业务委托给外部企业的一种商业行为 , 也称为外购或外部采办 。离岸外包或海外
外包则是指将业务委托给外国企业的外包方式 。
目前 , 全球外包市场规模正以每年 30%以上的速度递增 , 预计到 2007年这一市场的规
模可达到 1.2万亿美元。其中 , 美国占全球项目外包 (既业务流程外包ｂｕｓｉｎｅｓｓｐｒｏｃｅｓｓｏｕ
ｔｓｏｕｒｃｉｎｇ, 以下简称ＢＰＯ
①




在亚洲国家中 , 印度无疑是外包的最大受益者 。虽然我们没有发达国家将业务外包到发
展中国家的全面的数据资料 , 但一些证据已经表明除了印度之外 , 东南亚一些国家 , 如新加
坡 、马来西亚 、 菲律宾 、 泰国 、越南等已经逐渐成为世界 500强企业外包的目的地。
③
因此 ,
本文特别针对这四个国家的外包市场 , 重点分析外包发展的现状以及经验教训 。
菲律宾
全球管理咨询公司Ａ.Ｔ.Ｋｅａｒｎｅｙ对 2006年业务流程外包最理想的目的地进行了排名 ,
菲律宾排在印度 、中国和马来西亚之后 , 而 3年前该国还没有进入前十名。另有调查表明 ,
2005年外包业务给菲律宾带来 21亿美元收益 , 比前一年增加 62%, 伴随外包业务而来的就
业机会也超过了 20万个 , 有效的缓解了菲律宾的就业和财政赤字。高盛公司近期的报告指
出 , 菲律宾在外包方面的进步引人注目 , 3年前人们还质疑菲律宾的外包业务能否形成气
候 , 而如今已是 30亿美元的大行业 。
④
据菲律宾投资署和菲律宾商业程序协会及电讯技术委
员会联合调查 , 2006年菲律宾外包业将迅速发展 , 特别是大商业程序外包公司在菲律宾国
内业务正快速增长 , 已超过位于外包业前沿的呼叫中心业务。该调查预测 , 2006年外包业
岗位将比去年增长 44%, 收入增长 52%, 投资增长 42%。还预测 2006年投资将达到 120亿
比索左右 , 到 2010年 , 从业人员将达 120万 。
菲律宾业务流程外包服务 (ＢＰＯ)方面起步较早 , 是重要的外包服务国家之一 , 服务业
等第三产业一直是菲律宾的优势 , 在国民生产总值中的比例已经超过 45%。服务外包项目
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主要来源于美 、 日 、 韩和欧洲国家 , 其中又以美国所占比例最高 , 约为 60%-70%。这与
菲律宾独特的历史背景有关。历史上 , 菲律宾曾是美国的殖民地 , 美国在其遗留的军事基地
如苏比克 、 克拉克自由港等现已改建成经济特区 , 区内留有完善的基础设施 、 通讯系统等 ,
为美国企业在此开展业务提供了便利 。同时 , 菲律宾的法律体系受美国影响很大 , 大部分菲
律宾律师参加过美国的司法考试 , 这也是美国大公司更愿将法律服务外包给菲律宾的原因。
其次 , 菲律宾采用美国教育体系 , 在政治 、经济 、 文化 、法律 、 社会体制等方面都与美国相
通 。全国教育普及率达到 94.6%, 72%的人能流利使用英语 , 易接受外来文化 。与其他国
家相比 , 菲律宾技术人员精通英语 , 熟悉国际水平的专业知识及用户服务标准 , 具备良好的
业务能力及职业道德 , 容易与外包国沟通 。世界外包市场调查显示 , 菲律宾服务人员的英语
表达和理解能力优于印度 、爱尔兰等国家 。这使外包双方容易交流 、 达成合作 。在菲律宾的
主要美国客户有:Ｐｒｏｃｔｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ, ＡｍｅｒｉｃａｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＧｒｏｕｐ, Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ等 。
此外 , 经营成本低廉也是外国公司看中菲律宾的原因之一。菲律宾普通劳动力成本为平
均每月 234美元 , 低于亚洲大多数国家 , 略高于印度和印度尼西亚;技术人员月薪在 400到
800美元之间;白领雇员平均工资水平仅为美国的 1 /4;此外 , 菲律宾服务人员精通英语 ,
熟悉西方的专业知识 , 还能节省上岗前的培训费用 。在基础设施方面 , 其拥有充足的设施及
完备的办公区 , 租赁价格低廉 , 仅为美国 、印度 、 香港等地的 1/4, 这些办公区大多由国际
房地产公司管理 , 有合理的租赁协议 。
马来西亚
马来西亚投资了 100亿美元于两个高科技园区 ———Ｃｙｂｅｒｊａｙａ和Ｐｕｔｒａｊａｖａ。这两个高科
技园区座落于多媒体超级走廊 (ＭｕｌｔｉｍｅｄｉａＳｕｐｅｒＣｏｒｒｉｄｏｒ, 简称ＭＳＣ)的中心区域。现在 ,
ＭＳＣ已经逐渐成为地区性的外包中心 , 尤其是信息技术产业的外包 , 吸引了包括日本电话
电报 、 富士通 、 三菱 、美国电信 、北美电讯 、 西门子 、住友 、 声宝 、 诺基亚 、 西门子多媒
体 、摩托罗拉多媒体 、阿尔卡特网络 、 朗讯技术 、 壳牌国际信息技术 、 ＩＢＭ、ＩＮＴＥＬ、 微软
和康柏多媒体等国际大公司入驻。
2004年 7月 , 马来西亚开始第二阶段的ＭＳＣ建设 , 政府宣布将新建若干 “ｃｙｂｅｒ-ｃｉｔｉｅｓ
(电子城)” 以适应新的发展需要。据估计 , 自 1996年ＭＳＣ建立以来 , 已经吸引了数千家
的ＩＴ公司的超过 17亿美元的软件业投资 , 有超过 400家外国公司获得 “ＭＳＣ-Ｓｔａｔｕｓ” 地
位并享受各种特殊优惠待遇 。
⑤
ＩＤＣ (ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＤａｔａＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ)的市场研究表明 , 从
2004— 2008的 5年里 , 由马来西亚公司承接的外包总额将以每年 27.2%的速度增长 , 预计
到 2008年 , ＩＴＯ外包市场总量将达到 3.5亿美元 。
马来西亚发展外包的独特优势在于其优越的地理位置。但近年来 , 马来西亚也面临着技
术人才短缺的问题 , 这与马来西亚教育体制中长期 “重文轻理 ” 有密切关系 。尽管政府已
经采取了相应措施补救 , 但短期内难以立杠见影。根据世界著名咨询公司Ａ.Ｔ.Ｋｅａｒｎｅｙ最
新的排名 , 在全球 ＳＳＯ (ＳｈａｒｅｄＳｅｒｖｉｃｅａｎｄＯｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ)中心评比中 , 马来西亚名列第三 ,
仅次于印度和中国。但马来西亚在人才的技能以及实用性方面仅排名第 20。不仅如此 , 马
来西亚员工在英语的使用方面也逊于菲律宾和印度当地员工;更为不利的是 , 由于马来西亚
生活水平较印度和菲律宾高 , 因此员工对薪酬方面的要求也较高 , 导致 “人员流动” 频繁。
马来西亚呼叫中心协会 (ＣａｌＣｅｎｔｒｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＭａｌａｙｓｉａ)主席ＭｕｎｉｒａｈＬｏｏｉ认为人才流失









低之列 , 而该国达 94%的识字率则可排在世界各国的前列 。越战后出现的婴儿潮使该国人




国 , 在日益成为科技产业中心的胡志明市开设自己的小企业 ”。
⑦
据统计 , 在越南开发软件的
成本比只有在美国开发软件的 10%, 印度的 1/7到 1/3。在越南 , ＩＴ业专家工资也明显少于
其它东南亚国家 (见表 1)。
但未来的道路上依然存在挑战。越南大学生的质量普遍不高。据越南邮电部 (Ｍｉｎｉｓｔｒｙ
ｏｆＰｏｓｔａｎｄＴｅｌｅｃｏｍ)提供的数字显示 , 越南有 62所大学和学院 , 每年可向社会输送 8 500至
9 000名理科学士 , 500名理科硕士以及 50名电脑相关领域的博士。然而 , 越南主要报纸
《人民报 》 (ＮｈａｎＤａｎ)最近针对 ＩＴ业雇主进行的一项调查显示 , 仅有 10%至 15%的大学
毕业生被认为具备了上岗工作的能力 。雇主们发现 , 许多大学毕业生英语能力欠缺 , 缺乏团
队合作能力以及沟通技巧 。合格毕业生的供应赶不上社会需求的增长 。此外 , 越南还面临来
自印度和中国这两个亚太区大国的严峻挑战。以中国为例 , 虽然中国的劳动力成本正在上
升 , 但规模优势仍能使中国的ＩＴ产品生产商保持价格竞争力 , 为了能与这些大国展开有效
竞争 , 越南的企业需要找到自己的生存之道。
表 1　东南亚 4国ＩＴ业程序员平均工资以及ＩＴ基础设施水平
国家 平均程序员工资 (美元 /年) ＩＴ技能 ＩＴ和网络基础设施
新加坡 19 140 高 高
菲律宾 7 250 高 低
马来西亚 8 130 中 中




新加坡被认为是全球通信最发达的地区之一 , 有着世界级的通讯基础设施以及 200多万
高级技工 , 许多国际性大公司比如ＩＢＭ、ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＤａｔａＳｙｓｔｅｍｓＣｏｒｐ和ＳＡＳＩｎｓｔｉｔｕｔｅＩｎｃ都把
其亚洲总部设在了新加坡 , 其他一些美国公司也将其数据中心和网络管理的工作外包到新加





本昂贵 , 但仍低于美国。 “新加坡的劳动力虽然是东南亚最贵的 , 但新加坡又是东南亚国家




统计), 其外包业以每年平均 21.7%的速度增长.美国跨国公司的极力参与 , 尤其是提供了





20%的生物制药实验都外包给了新加坡 , 这更巩固了新加坡作为生物制药中心的领先地位 。
新加坡外包市场的蓬勃发展证明了成本并不是吸引外包的唯一决定性因素 。新加坡凭借
其优良的基础设施水平 , 强有力的法律系统 , 高效廉洁的政府运作 , 自由竞争的经济氛围迅
速成为外包市场的新宠。
东南亚国家外包市场发展如此迅速 , 除了依靠自身的优势之外 , 与各国政府的努力和支
持是分不开的。首先 , 各国政府都重视教育 , 培养了大批适合跨国公司需要的人才 , 但象新
加坡这样的小国 , 光靠自身的教育体系 , 培养不出那么多与经济发展规模相适应的人才 , 这
时 , 政府便出面制定各种优惠政策 , 提出各种方案来吸引国外人才。其次 , 面对外包市场激
烈的竞争 , 各国政府都各显神通 , 利用各种场合和机会游说跨国公司来本国投资并给予其各
种优惠待遇 。提出建设多媒体超级走廊的马来西亚前总理马哈蒂尔就曾在各种公开场合发表
演讲 , 劝说国际性大公司进驻ＭＳＣ, 并承诺提供优惠待遇;当比尔 ·盖茨 2006年 5月在越
南共产党全国代表大会召开期间访问河内时 , 越南的领导人暂停出席会议接见了他 , 这是对
一位非国家领导人的罕见礼遇 。
二 、 东南亚外包市场发展特点及对我国的借鉴意义
东南亚外包市场从无到有 , 从弱小逐渐发展壮大 , 成果有目共睹 。其发展的过程呈现出
以下两个特点:
1.各个国家吸引外包的层次不同
新加坡作为东南亚国家中经济最为发达的国家 , 主要吸引 ＢＰＯ外包 , 尤其能吸引到高
端领域的服务外包 、 产品研发等 , 这与新加坡的各项优势以及政府的目标是一致的 。新加坡
政府的目标是将新加坡建成东南亚地区的金融和高科技中心 。最终目标是拥有 600万高级技
工 。为了实现这个目标 , 新加坡吸引了许多外国人来新加坡工作 , 其中大部分来自印度 。我
们也可以看到新加坡公司将一些业务外包到中国和印度 。从这个角度上来看 , 可以认为新加
坡处于东南亚外包市场的 “顶层 ”。马来西亚无论是从基础设施建设 , 人才素质及储备来
看 , 都逊于新加坡 , 所以其只能吸引到位于价值链中间的外包;菲律宾虽然基础设施较差 ,
但凭借其语言 、 文化 、人才的优势 , 近年来发挥后发优势 , 成果令人瞩目 , 不仅开始朝高端
领域———法律 、 网页设计 、软件开发 、动画等方向发展 , 而且被国际机构评为东南亚最先进
的ＩＴＯ中心之一 , 其每年有大约 10亿美元的产值 , 并且还在高速发展中 , 受雇于呼叫中心
和办公服务中心的人超过 13万 。因此 , 菲律宾和马来西亚基本处于同一层次。越南的外包
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市场起步较晚 , 国内基础设施落后 , 人力资源充足但质量不高 , 只能吸引一些位于价值链末
端的外包 , 因此 , 我认为 , 越南处于东南亚外包市场的 “底层 ”。当然 , 这样的分法并不是
绝对的 , 也不是吸引外包数额的排名 , 只是针对上述四个国家吸引外包层次的一个粗略的划
分 。
2.各个国家吸引外包的领域不同
比如新加坡外包市场主要从事金融服务外包 、 信息技术外包 、医药业外包等 , 而菲律宾
在服务外包领域中则专长呼叫中心 、 电脑软件开发 、动画制作 、 医学数据编译等 , 而呼叫中
心业务更是菲律宾外包业务的主要组成部分 , 近 5年的年增长率都超过 100%。
 1
对于我国来说 , 吸引外包的主要因素包括劳动力成本 , 宽松的政策环境 , 稳定的政治经
济形势以及庞大的国内市场。综合上述国家的经验 , 目前最重要的就是提高吸引外包的层
次 , 制造业外包向服务业外包转型。这就要求我们必须进一步完善基础设施建设 , 创造有利
于商业发展的法律监管环境 , 提高电信网络服务的质量 , 以使我国外包产业在与印度和东南
亚诸国的竞争中获得更大的发展。
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